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特集:社会教育施設の存在意義を探る
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薬袋　秀樹（みない　ひでき）
1948年生まれ。慶応大学経済学部、文学部卒業
後、東京都立図書館勤務を経て、東京大学大学
院教育学研究科博士課程単位取得退学、図書館
情報大学助手、助教授、教授（生涯学習教育研
究センター長併任）を経て、大学統合により、現
在、筑波大学大学院図書館情報メディア研究科教授
＜専門分野＞公共図書館論
＜主な著書＞f図書館運動は何を残したか』（勁草書房、2001）他。
＜主な社会的活動＞これからの図書館の在り方検討協力者会議委員
（主査）として「これからの図書館像」（平成18年3月）の作成を担当
する。
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